




父母的宠爱而存在这样那样的缺点呢? 为了弄清这些问题,我们于 1995年 6 月在厦门市进行了抽样调查。本
次调查采用整群随机抽样方法进行,研究者在厦门市的思明、开元、湖里、集美四个区的 8 所小学中共抽取一
至五年级 22 个班的学生进行调查,共发放问卷 1000 份,回收问卷 821 份, 有效问卷 804 份。在回收的 804 份




一种根深蒂固的偏见, 把独生子女看作“问题”儿童, 认为由于缺少兄弟姐妹,独生子女的合群性较差, 很难适
应集体生活。
为了了解独生子女与非独生子女这一方面的差异,我们在问卷中设计了一个包括六个项目的利克特量
表(参看表 1)。在所列的六个问题中, 1、4、6为正向问题, 2、3、5为负向问题。对于正向问题,越是肯定回答者
得分越高(即回答“经常”者 5 分,“较经常”者 4 分,“一般”者 3 分,“较少”者 2 分,“很少”者 1 分)负向问题与
此恰好相反, 越是肯定回答者得分越低。调查表明,独生子女与非独生子女的合群性并无明显差异,独生子女
的六题的累计平均分为22. 21,非独生子女为 22. 10。在具体项目中,有的独生子女稍高(如 1、4、5题) ,有的非
独生子女略高(如 2、3 题)。不管是独生子女还是非独生子女, 在“安慰他人”这一项目上得分均较低。





经　常 较经常 一　般 较　少 很　少 均　值
1. 路遇老师、同学
主动打招呼
独 48. 05 26. 94 21. 75 1. 29 1. 94 4. 08




独 4. 98 4. 65 23. 92 18. 93 47. 50 3. 86
非独 7. 05 4. 70 21. 17 15. 29 51. 76 3. 86
3. 言谈少,见生人
时害羞不大方
独 4. 68 8. 36 37. 79 15. 38 37. 77 3. 46




独 37. 70 22. 60 36. 72 9. 80 1. 96 3. 86
非独 34. 48 25. 28 34. 48 3. 44 2. 29 3. 81
5. 与人吵架
独 3. 42 2. 05 7. 87 19. 17 70. 54 4. 27
非独 5. 81 3. 48 5. 81 22. 09 62. 79 4. 22
6. 安慰别人
独 9. 03 20. 73 45. 48 13. 37 11. 37 2. 87
非独 8. 13 15. 11 46. 51 13. 95 16. 27 2. 78
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我们的调查表明, 独生子女与非独生子女在行为和性格方面并不存在什么成问题的“特异性”, 他们在某
些方面甚至优于非独生子女。当问到“孩子在家里听大人的话吗”这一问题时(参看表 2) , 56. 99%的独生子女
父母作了肯定的回答, 而非独生子女父母只有 48. 68%作了肯定的回答; 在问到“孩子无论做什么事情都有信
心吗”这一问题时, 独生子女父母与非独生子女父母的回答相当接近(参看表 3) ; 当孩子的要求遭到拒绝时
(参看表 4) ,表现出“不在乎”的非独生子女比例( 20. 68% )虽较高,但他们当中“哭闹”的人也较多(比独生子




独生子女父母 56. 99 41. 95 1. 04
非独生子女父母 48. 68 50. 00 1. 31
表 3　你觉得孩子无论做什么事都
有信心吗? 　( % )
有 有时有 很少有
独生子女父母 41. 36 56. 02 2. 60
非独生子女父母 43. 67 48. 27 8. 04
表 4　当孩子的要求遭到拒绝时他
会怎样? 　( % )
不在乎 不高兴 哭闹
独生子女 14. 23 84. 10 1. 65








女的父母在孩子身上所花的时间比非独生子女父母多得多。以与父母一起走亲访友为例(参看表 5) , 每周一





表 5 你经常和孩子一起走亲访友吗? 　　( % )
半年一次或更少 每月一次 每月两三次 每周一次或更多
独生子女父母 27. 86 33. 44 27. 21 11. 47
非独生子女父母 42. 85 26. 19 23. 80 7. 14
表 6 你经常与孩子一起去公园、展览馆、商场、影剧院等场所吗? 　　( % )
半年一次或更少 每月一次 每月两三次 每周一次或更多
独生子女父母 50. 00 31. 57 15. 78 2. 63











理父母才同意”的独生子女占 69. 04% ,回答“一切听父母”的非独生子女(占 38. 37% )多于独生子女(占 26.
38% ) ,回答“自己说了算,父母对你百依百顺”的独生子女(占 4. 56% )高于非独生子女(占 1. 16% )。当孩子做
错事后(参看表 8) , 进行“说服教育”的独生子女父母也多于非独生子女父母。在孩子成绩不理想时(参看表
9) , 不是简单粗暴地责骂孩子, 而是耐心地坐下来帮助寻找没考好的原因的独生子女父母(占 86. 79% )也多
于非独生子女父母(占 81. 60% )








独生子女 4. 56 23. 12 45. 92 26. 38
非独生子女 1. 16 25. 58 34. 88 38. 37
表 8　孩子做错事后父母的反应　　( % )
说服教育 打骂责备 不说也不骂
独生子女父母 86. 08 13. 59 3. 23
非独生子女父母 79. 06 15. 11 5. 81
表 9　孩子考试成绩不理想父母的反应: 　　( % )
责骂 帮助寻找原因 不闻不问
独生子女父母 11. 88 86. 79 1. 32







于后者。调查表明,认为自己的成绩在班上属“前几名”的独生子女占 18. 38% ,而非独生子女仅占 5. 8% ;认为
自己成绩“中上”的独生子女高达 39. 03% ,而非独生子女仅为 23. 25%
独生子女之所以在学习成绩方面明显优于非独生子女, 其主要原因是他们在学习方面有着得天独厚的
优越性。调查数据显示, 独生子女的父母在请人辅导孩子学习音乐、绘画等方面所占的比例要比非独生子女
高得多, 其中学习音乐的比例独生子女比非独生子女高 11. 31% ,学习绘画的比例高 5. 88%。更为重要的是,
独生子女的父母有更多的时间和精力辅导孩子的学习。学生家长“经常”和“较经常”辅导孩子学习的比例为
61. 68% , 而非独生子女家长仅为 45. 87% (参看表 10)。
表 10 你经常花时间辅导孩子的学习吗? 　　( % )
经常 较经常 很少 没有
独生子女父母 33. 44 28. 24 36. 03 2. 27










表 11 你平常最关心的是孩子的: 　　( % )
身体健康 学习成绩 道德品行
独生子女父母 33. 92 36. 74 28. 97
非独生子女父母 21. 21 48. 48 28. 78
第二, 独生子女家庭中亲子间强烈的心理依附。这种心理依附的表现之一是父母对孩子的生活自理能力
缺乏信心, 表现之二是情感上离不开孩子,希望孩子留在身边有更经常的情感交流。因此,当问及是否愿意让
孩子报考外省大学时, 尽管大部分的父母都作了肯定的回答, 但独生子女的父母比非独生子女的父母低 13.
79%。而当问到是否愿意让孩子长大后到外地工作时 ,多达 56. 52%的独生子女父母表示不愿意,非独生子女
父母则只有 31. 32%。要想使自己的子女成为未来社会栋梁之材,就应该淡化亲子间的这种依附心理,让孩子
自立、自强。
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新书讯
《青少年野外文化教育》
主编　徐天民　刘本国　副主编　浦卫忠　北京出版社 1996年出版
　　青少年野外文化教育是一个新的研究领域, 它对促进基础教育的健康发展和提高青少年的素质水平均
具有十分重要的意义, 因而引起了社会各界的广泛关注, 并日益受到教育理论工作者和教育实践工作者的高
度重视。本书作为国内第一本关于青少年文化教育的专著,力图从理论和实践的结合上对此问题进行探索。
本书的问世, 对于人们了解野外文化教育的态势, 并从理性上去思考这一命题极为有益。
《后过渡时期的澳门青少年》
杨　雄　著　澳门基金会出版
　　该书为澳门基金地系列研究报告之一。
该书运用社会学的田野作业法和问卷调查相结合的方法,对九十年代澳门 15～24 岁的青少年的择业观、
金钱观、消费观、社会观、人生观和性道德观的现状,以及家庭与代际关系、青少年心理健康等问题进行了较为
全面、深入的描述与分析。从中揭示了后过渡期中澳门青少年价值观的趋势, 并对澳门青年的思想状况作了
高度概括。
目前该书已在澳门、香港地区正式发行。
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